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Futurolozi tvrde da će u 21. stoljeću psihologija biti jedna od najvažnijih znanosti, ne zbog predviđenog porasta broja psihičkih problema, već zbog činjenice da će glavno obilježje 21. stoljeća biti učenje. Ubrzani porast količine znanja i informacija kojima raspolažemo traži i nove metode i tehnike učenja i poučavanja, usvajanja i pamćenja, implementacije naučenog i prilagođavanja ljudi svemu tome. A sve su to teme i problemi kojima se psihologija kao znanost i struka, uz mnoge druge znanosti i struke, bavi.
U ovom će se stoljeću znanosti i struke sve bolje međusobno upoznavati i sve više udruživati u pokušajima rješavanja složenih znanstvenih i stručnih pitanja i problema. Takav multidimenzionalni pristup traži poznavanje srodnih struka i znanosti, pri čemu to poznavanje ne mora uključiti sve detalje i nijanse neke struke.
Boris Petz, dugogodišnji sveučilišni profesor u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, jedan je od onih rijetkih stručnjaka koji svoju struku mogu i znaju prikazati nestručnjacima na prikladan, temeljit i zanimljiv način.
Njegova nova knjiga, namijenjena upoznavanju nepsihologa s psihologijom, strukturirana je poput udžbenika psihologije, tj. podijeljena na poglavlja čiji se naslovi bitno ne razlikuju od naslova poglavlja u udžbenicima namijenjenim budućim ili već diplomiranim psiholozima. Uz klasična poglavlja (Što je psihologija? Organske osnove naših doživljaja, Naslijeđe ili okolina? Kako znamo da izvan nas postoji svijet? Različita stanja svijesti, Predodžbe, učenje i pamćenje, Mišljenje i Govor, Inteligencija, Čuvstva i motivacija, Ličnost i nenormalna ličnost) knjiga sadrži i poglavlja o primjeni psihologije u različitim područjima života i parapsihologiji.
Svi su ti sadržaji prezentirani na način koji i nepsiholozima omogućava
bolje i točnije razumijevanje psihologijskih spoznaja, kao i vlastitih doživljaja, promišljanja, stajališta i vjerovanja. Znanja takve vrste, ponuđena na jasan i svima razumljiv način, mogu, dakle, obogatiti stručna znanja kojima nepsiholog raspolaže, ali i njegovo razumijevanje samog sebe i drugih ljudi. Znanja o čovjeku, njegovom doživljavanju i ponašanju, kao i njegovim interpersonalnim i
međuljudskim odnosima mogu poboljšati kvalitetu življenja pojedinca i skupina ljudi, ali i društvene zajednice u cjelini.
Knjiga Uvod u psihologiju - psihologija za nepsihologe, bavi se temama koje su od općeg interesa za čitatelje različitih profila obrazovanja, kao i onima koje su u većini današnjih društava izrazito u središtu interesa (npr. zloupotreba droga). Posebna je vrijednost ove zanimljive knjige što je oslobođena dugačkih i zamornih teorija, a teme kojima se bavi nisu obrađene isključivo u poglavljima u kojima bismo ih očekivali već se spominju, koriste, dodatno obraduju i u ostalim poglavljima. Autor knjige opravdano ističe kako je psihički život cjelina, pa stoga nije ni uputno neke dijelove te cjeline obrađivati izdvojeno od nekih drugih dijelova.
Najnovija knjiga Borisa Petza nije klasičan udžbenik psihologije, a nije ni
popularno djelo, već popularno napisan udžbenik psihologije za nepsihologe, što je zasigurno prva knjiga takve vrste u nas. Boris Petz odlikovao se kao sveučilišni profesor specifičnim načinom davanja znanja i informacija, koji je vjerno prenesen i u ovu knjigu. Stoga će svaki obrazovani čovjek koji sam sebi pokloni ovu šarmantnu knjigu biti sretan i zadovoljan što je to učinio, jer će u njoj naći mnogo toga što je već zaboravio, mnogo toga o čemu još ništa nije ni čuo i mnogo toga o čemu možda još nije ni razmišljao.
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